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Consagració d'altars
Dia gran, jornada lluminosa i so¬
lemne, solemnitat de la que en queda¬
rà record inesborrable, ha d'ésser per
la nostra parròquia cl divendres, dia
22 de novembre de 1935.
EI senyor Bisbe de Barcelona, que
en exercici de la plenitud del seu sa-
cerdoci, vindrà per donar el valor
que no té a una obra de gran valor;
vindrà a consagrar l'ara magna del
nostre altar major, acudirà a implo¬
rar el favor del cel, perquè s'escam¬
pin damunt d'una feixuga pedra les
beuediccions de l'Altíssim i facin d'e¬
lla una cosa santa, a l'igual que aque¬
lla pedra damunt la qual descansà
Jacob i que fou santiñcada amb la un¬
ció que hi vessà, i l'omplí d'un con¬
tingut espiritual i d'un ric simbolisme.
En una paraula, el senyor Bisbe con¬
sagrarà el nostre nou altar major.
Heu's ací el valor que li manca; el
nou altar major, joia d'art, bastida
sota la direcció d'intel·ligents i pieto¬
sos artistes, i pujada amb els suors í
esforços dels aimants de la dignitat
de la casa de Déu, els amics del culte,
heu's ací el valor que ja té.
En què consisteix aquesta cerimò¬
nia? Què cosa és consagració? Mes,
abans de definir què sigui la consa¬
gració, diem què cosa són els sagra¬
mentals, ja que consagració no és si¬
nó, una espècie o classe de sagra¬
mentals.
Els sagramentals, segons el canon
1144 del Codi de Dret Canònic, són
«Accions o bé coses que tenen una
certa semblança amb els Sagraments,
i que l'Església té costum d'usar per
a obtenir, en virtut de les seves pre¬
gàries, certs efectes, i d'una manera
especial, efectes sobrenaturals>.
El punt de contacte entre els Sagra¬
ments i els Sagramentals, és el de
que tant els uns com els altres són
senyals sensibles que signifiquen allò
que fan, i la diferència essencial con¬
sisteix en que els Sagraments són
instituïts pel mateix Jesucrist, mentre
que els sagramentals els ha instituït
l'Església.
Des del moment en què els sagra¬
mentals són accions o bé coses sa¬
grades és natural que sigui encarre¬
gada la llur administració a persones
sagrades, i, perfilant més la cosa, no
tots els sagramentals estan en mans
de totes les persones sagrades, sinó
que alguns d'ells estan reservats als
Bisbes i alguns fins al mateix Sobirà
Pontífex.
Tols els sagramentals, l'exercici o
administració dels quals es fa amb
els Sants Olis, estan reservats als
Bisbes, i s'anomenen consagració;
per tant, consagració d'un altar serà
ungir-lo amb els Sants Olis pel Se¬
nyor Bisbe a l'objecte de fer-lo apte
per la celebració de Sant Sacrifici de
la Missa.
L'altar és el lloc damunt del qual es
celebra el Sant Sacrifici, i és precís
que sigui de pedra el mateix la base o
sustentacle que la massa o altar prò¬
piament dit.
Les Cerimònies de la Consagració,
pròpiament dita, estan constituïdes
per les uncions que fa el Prelat da¬
munt la pedra que en virtut de l'unció
ha de convertir-se en altar, i a aquest
ritus essencial, hi ha que afegir-hi
d'altres accidentals encara que no
mancats d'expressiva significació, i a
fi de que els fidels que hi assisteixin
puguin copsar aital significació, en
donarem una lleugera explicació de
les mateixes.
Totes aquestes cerimònies, els 11-
íurgistes ies redueixen a tres grups:
a) les que formen el ritus baptismal,
b) les que composen el ritus funerari
i, c) les del ritus sacrificial.
Naturalment que aquestes cerimò¬
nies fan referència a la consagració
d'una església, però com sigui que
d'ella el més essencial és la consa¬
gració de l'altar poden perfectament
aplicar-se quan de la mateixa es trac¬
ta.
Les primeres cerimònies s'anome¬
nen Baptismals perquè així com pel
Sagrament del Baptisme és ja l'home
cristià, per elles es cristianitza, per
dir-ho així, l'altar.
La cerimònia inicial, acabades les
lletanies dels Sants, és la benedicció
de l'aigua, que no és la mateixa amb
que es beneeix l'aigua que es posa a
les piques de l'entrada dels temples,
ni tampoc la amb que es beneeix o
consagra l'aigua del Baptisteri els
dies del dissabte Sant, i la vigilia de
Pentecosta, sinó una benedicció es-
pecialíssima, per aquesta cerimònia.
A aquesta aigua r'hi barreja sal, vi
i cendra, ingredients que tenen el seu
significat que es manifesta en la pre¬
gària amb que el Bisbe beneeix, la
sal, element que conserva, simbolitza
la conservació de la puresa i allunya¬
ment de les influències diabòliques; la
cendra és senyal de la contricció i pe¬
nitència i el vi símbol de l'abundància
de tresors celestials.
Una volta beneïda aquesta aigua
que s'anomena gregoriana, el Prelat,
amb el dit pòlze mullat en la mateixa
senyala cinc creus damunt l'ara, una
al bell mig i una en el vèrtex de cada
angle, acabat el qual dóna set voltes
a l'altar espergint lo amb la mateixa
aigua gregoriana.
Segueix a aquesta repetida asper-
ció, l'oració en la qual es demana in¬
sistentment la protecció, la defensa,
la alegria i la fidelitat per tots aquells
que acudiran a pregar davant d'aquest
altar erigit en honor de la Creu Santa
i victoriosa i en memòria del gloriós
Patriarca Sant Josep, al que segueix
el gran prefaci consecratori, en el
que s'invoca la Divinitat perquè es¬
campi la seva benedicció damunt l'al¬
tar, acudint a ell, els malalts trobin la
salut, els febles la força, els cecs la
llum, i, sobretot, els pecadors el
perdó.
Acabat el gran prefaci el Pontífex
beneeix el ciment amb que ha de ta¬
par-se el sepulcre que ha de contenir
les relíquies dels màrtirs.
Encara que no acaba aquí el ritus
baptismal, es suspèn per a donar lloc
al ritus funerari.
Així com és condició essencial que
per poder-se consagrar un altar, que
sigui de pedra, també és precís
que contingui relíquies, però no qual-
sevulles relíquies, sinó relíquies de
Sants Màrtirs, d'aquells que morint
per donar testimoni del Crist, han
passa! a la immortalitat, doncs, com
diu l'Escriptura Santa és immortal la
seva memòria.
Aquestes relíquies que ja estan pre¬
parades dignament en un altar, con¬
tingudes en una arqueta la més rica
que sia possible, dins la qual també
hi ha tres grans d'encens, símbol de
la incorrupció, i un pergamí en el que
hi consta els noms dels Sants del
qual són les relíquies, el nom del
Sant Titular, el del Bisbe consagrant
i la data de la consagració.
Les relíquies són traslladades pro-
cessionalment des del lloc on es guar¬
daven fins a l'altar, per introduir-les
en el sepulcre treballat en la mateixa
ara.
Després d'una pregària el prelat un-
geix l'interior del sepulcre i col·loca
l'arqueta que conté les relíquies, be¬
neeix la tapa, la fixa damunt el sepul¬
cre, i l'ungeix novament, en el seu ex¬
terior.
Així acaba el ritus funerari, que com
s'ha vist és al mateix temps triomfal,
ja que és la glorificació que es dóna
als restes dels invictes confessors de
Crist, al concedir-los-hi el màxim
honor, és a dir el servir de base per
la celebració dels auguslíssims mis¬
teris.
Finit el ritus funerari es reprèn el
baptismal, amb l'incensació que el
Prelat fa de l'altar igual que fa el sa¬
cerdot en les misses solemnes, i una
volta s'ha procedit a netejar l'altar els
esquitxoa del ciment, de nou el Pon¬
tífex beneeix l'encens i encensa l'altar,
primer en el centre i després en cada
un dels quatre angles amb el mateix
ordre amb que els-ha mullat amb l'ai¬
gua gregoriana, per acabar donant
tres voltes a l'altar encensant-lo, des¬
prés de les quals fa entrega dels en-
censers a un sacerdot a fi de que sen¬
se interrupció prossegueixi l'encensa-
ment i mentre dura el mateix, el Bisbe
procedeix a l'unció de l'altar, unció
que és triple, i que les dues primeres
vegades es fa amb l'oli dels catacú-
mens, i la darrera amb el Sant Cris¬
ma, les uncions es fan en els matei¬
xos llocs i pel mateix ordre amb que
s'ha fet l'aspersió de l'aigua grego¬
riana i l'encensació. Després de les
uncions el Pontífex encensa novament
l'altar tot dient aquestes paraules «que
la meva oració ascendeixi fins la vos¬
tra presència, oh Senyor, com el fum
d'aquest encens», i per últim escam¬
pa damunt l'altar, amb abundància !
simultàniament els dos sants olis i el
dels catacúmens i el Crisma; amb
aquesta plenitud d'unció queda l'altar
convertit en una figura de Crist, l'un¬
git per excel·lència.
Totes aquestes uncions i encensa-
cions van acompanyades d'antifones
i salms deprecatoris, implorant les
benediccions del cel.
Una última oració recull el signifi¬
ca! de totes aquestes cerimònies.
Sense interrompre's l'encensament
que fa el Sacerdot assistent, el Bisbe,
una volta ha resat les oracions, co-
1 loca en cada un dels llocs de l'altar
que han estat ungits, un ciri en forma
de creu i un gra d'encens, els quals
cremen fins que es consumeixen, can¬
tant-se mentrestant l'invocació a l'Es¬
perit Sant perquè encengui els cors
dels fidels amb el foc del seu amor, i
altres antífones que recorden com l'a¬
roma dels perfums arriben fins a Déu
per mans dels Angels, com signifi¬
cant-nos la puresa amb que hem de
enlairar les nostres pregàries a Déu,
puresa de la que, si n'estem mancats,
podrem trobar la en aquell altar on
cada dia haurà d'immolar-se-hi l'An¬
yell sense taca, que és la ofrena que
des de ell es farà a Déu i li serà sem¬
pre agradable tal com es demana en
el prefaci que segueix a la cremació
de la cera i de l'encens.
El ritus baptismal acaba amb les
uncions que es fan a la juntura de la
base amb l'ara i en els quatre angles
de la mateixa.
Aquesta unció en les juntures sig¬
nifica la unitat i perennitat del cos
místic de jesucrist, que és l'Església,
així com les^del Sacrifici que en ella
s'ofereix a l'Etern Pare, que ha de
durar sempre i ha d'estendre's de cap
a cap de la terra.
Així acaba el ritus baptismal per
donar lloc al ritus sacrificial o euca¬
rístic, que no és altra cosa que la ce¬
lebració, per primera vegada, damunt
del nou altar, de l'august sacrifici de
la missa, ja que de res serviria l'altar
si no s'hi exercissin els ministeris als
quals està destinat.
Més abans, el Prêtât haurà beneït
les tovalles i demés draps dc l'altar,
l'haurà encensât, per última volta, tres
vegades en forma de creu, invitant al
mateix temps a tota la terra, a que en¬
toni un càntic d'adoració i lloança al
Sant nom de Déu, i acabarà invocant
l'Esperit Sant perquè envfi les seves
gràcies abundosament sobre el nou
altar a fi de que es converteixi en un
canal per on davallin els beneficis del
cel al poble fidel.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
Política d'Argentona
Una sessió ajornada
No/anient, ahir, va acudir molt pú¬
blic al saló de i'Ajantament. Però no es
pógaé celebrar la Sesaió perquè única¬
ment hi havien 5 regidora, i faltava ei
nombre de majoria per a poder-la tirar
endavant. La «Minoria Radical» no aa-
siatí per mofiaa deaconegata. Notàrem
Il presència del senyor Ramon Moré,
que ens informaren aaplia al senyor
Francesc Ponaa, qae havia presentat la
dimissió amb anterioritat. També notà¬
rem qae el senyor Andrea Comas ha¬
via resolt favorablement el sea «daeio»
amb el senyor Botey. Consti qae el se¬
nyor Comas és an home simpàtic i s'ho
mereix. La sessió tindrà I oc dillana a




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'fX-ESTADI
Tarda, a les 3 fatbol. Campionat ca-
tiià amateur. Foro Amateur-Vdasaar de
Mar.
CAMP D'ARENYS DE MUNT
Tarda, a Íes 3, futbol. Campionat ca¬
talà amateur. Arenys de Mant-Mataró-
nina (primers equips).
Equip de la Mataronins: Matis», Car¬
bonell, Panadero, Espel, Villar, Fàbre¬




Els partits de demà
!.• CATEGORIA B
Sani — Granollers







El Campionat de Lliga
Els partits de demà
1.® DIViSIÓ





A. de Bilbao — Betis






Primer grup de la Costa
Els partits de demà
Vilassar de Dalt — Sant Celoni
liuro — Vilassar de Mar
Arenys de Munt — Malaronina
El partit Iltiro - Vilassar de Mar
Demà jogaran en ei camp de i'ex-
Sladlum ei primer equip del Vilassar
de Mar i l'equip amateur del'Iiuro.
La importància d'aquest pariii no
caldria ni tan sols ponderar-la, perquè
per tots els que segaeixsn amb interès
les coses de ia Lliga Amateur, podran
comprendre que l'eqolp de Vilassar de
Mar és un deis més destacats per asso¬
lir ei títol de campió del grup, doncs
de quatre partits no n'ha perdut cap i
solament ha empatat en dos, ei que li
posa la puntuació a sis punis i el que
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fona de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Bor^za Blanqata^
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-eentes sucursais i agències a la Península I Marroe
Corresponsals en tes principals places dei món





Servei de Caixes de lloguer
Consuiies gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
EI Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament ei seu despatx
HORES DE VISITA:
Toís els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
va per ara a davant seu que és i'Arenyi
de Munt lé set punts.
Afegim a n'això que fa dues setma¬
nes guanyà a la Malaronina en ei seu
propi camp per quatre a dos, i Ireurem
la conclusió que el partit de demà serà
un dels més disputats qae tindrem oca¬
sió de presenciar en aqaeai Campio¬
nat.
Ei partit pels amateurs de l'Iluro és
molt difícil, i molt probablement gua¬
nyarà l'equip viiassarenc, petó aquesls
faran molt bé de no confiar-se perquè
li els locals repeteixen el partit de Sant
Celoni, especialment en ia seva prime¬
ra part, és més que segur que el Vilas¬
sar, cas de sortir guanyador, serà des¬
prés d'haver fet on gran esforç per tal




Valldetnia, 8 - Santa Anna, 3
Dijous a la larda es jugà al camp de
l'ex Stadium ei partit Vallemia-Santa
Anna. Es jagà amb entusiasme i el do¬
mini fou altern, peíò el joc del Vallde-
mia fou més precís i eficrç, i això els
proporcionà la vicòria. Ei primer
temps acabà amb el resuitai de 3-2. Ini¬
cià ei marcador Jorba, marcant després
ei Santi Anna dos gots per mitjà de
Carboneli i Torres. Llavors ei Vattde-
mia s'imposà i aconseguí aventafge en
ei marcador; els aators deis gots foren
Badia i Jorba. A ia segona pari Valide-
mvà assolí 5 gols més. Els marcaren
Olivé (3), Badia (1) i Euras. Ets de San¬
ta Anna n'assoliren un per part de Tor¬
res.
Els equips sola les ordies de Borràs
s'arrengleraren de ia manera següent:
Vaildemia: Oaso, Ayzt, Borde, Pera,
Oaasch, Calvet, Pulggaií, Badia, Jorba,
Euras i Olivé.
Santa Anna: Oazquei, Fonirodont.
ComeliiS, Recoder, Errando, Anglada,
Carbonell, Torres, Miró I Ros.—X.
Escacs
I Campionat social
de la Penya Soler
Ei prop vinent dilluns a les non de
ia veilla es començarà ei I Campionat
lociai d'Escacs de la Penya Soler qne
per a jutjar pel nombre de concarsinlt
qne s'han inscrit, promet ésser moll
animat.
Els dilinns i dimecres seran els asse¬
nyats per i jagar les partides de i'es-
meniat campionat.
Tots els aficionats a aquest noble ei-
port resten invitats.
Ping-Pong
P. P. C. Mataró d'Unió de Coopera¬
tives, 2 victòries - Unió Excursionis¬
ta de Catalunya, 3 victòries
Entre el dijous de la setmana passa¬
da i el d'aquesta han íingut liòc una
interessants panits amistoses de prepa¬
ració en vistes ai pròxim campionat de
Mataró. Els locals socials dels clubs es¬
mentats es veieren moll concorreguts i
el públic aplaudí amb molt d'entusiaa-
me les millors jugades dsla coratjosos
i novells jugadors, alguns deis quals
prometen ésser primeres figures.
Eia eqaips s'arrengleraren com se¬
gueixen:
Losa • Homs 22 18, 21 13.
Serra - Nogueres 14 21, 21 18.
Aroca-Colomer 11 21, 25 23, 19 21,
16-21.
Aroca Nogueres, 23 23, 21-17.
Eis esmentats en primer lloc són del
P. P. C. M. d'U. de C. i els altres de ia
U. E. C.-M.
El desempat fon lliurat per parelles.
Losa-Serri, Nogueres-Coiomer, 15
21, 21-17, 14 21.
Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En ei mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte Ies 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en ei seu dia, bi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
DIARI DE MATARÓ 3
flíWCA PIMÏM : DR. M. SPA
Odontòleg municipal î de l·Aliança Mataronina
Cap deis serveis d'EstomatoIogia de I'Hospitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarís, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacioni del dia 16 novembre 1035
Borei d'observació: 8 msfi • 4 tarda
Altara llegida: 759 -756'
Temperatara: 15T-~-161
All. reduïda: 757-5-754 4
















Estat del cel: S - MI
l^tat de la mar: 1 — 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Cada vegada que un propietari li
passa pel cap de rentar la cara de casa
seva, temorenc i escamat, veureu que hi
fa ointar unes lletres més o menys groS'
ses que diuen: «No se permite fijar car¬
teles».
Això vol dir que aquella façana en-
calçada o estucada de nou no pot con¬
tenir altre cartell que el propi cartellet
prohibint ho. Però moltes vegades el
cartellet xiroi desapareix sota el pape-
ram cridaner dels anuncis dels especta¬
cles i de tanta propaganda comercial i
política com s'ha posat de moda.
Veritablement, dels cartells encastáis
per les cantonades se n'abusa massa.
A tot arreu va bé per encastar n'hi de
nous. Totes les façanes són bones pels
anunciants i sense escrúpols ni permis
ho aprofiten per a la seva propaganda.
L'abundància de cartells i el gran nú¬
mero de cantonades empastifades, fa
pensar en la necessitat inafornable de
les cartelleres. Llavors serien innecessa¬
ris els cartellets prohibitius, no veuríem
tants parracs per les façanes i els pro
pietaris de les cases que fan cantonada
a ofereixen una bona visualitat no en
patirien les conseqüències. I de passada
encara podria ésser un motiu d'ingrés
per la caixa municipal que podria fer
un negociet arrendant l'explotació d'a-
questes cartelleres.—S.
Demà, a dos qaarts de doizs del mati,
la Banda Maniclpal, dirigida pel mestre
senyor Llori, donarà un concert en el
Parc, amb el programa qae segneix:
«La Katlaiika», segona part, Zorozobal;
«La mania zamorana», F. Caballero;
«A la pifç£>, sardana. Morera; «La Vie-
jecita», F. Caballero; «Marxa Tannaha*
ser», Wagner.
—La cèlebre i esperada qainzena del
parafgaa a la Cartoja de Sevilla ja ha
començat. Aprofiten l'avinentesa per a
comprar el vostre paraigua » bon prea.
Recordeu que sols seran quinze dies.
Demà, en el Centre Social de Santa
Madrona, Barcelona, tindrà lloc un fes¬
tival pro Teatre Catòlic consistent en
el repartiment de premis del 1 Concurs
d'obres escèniques de Teatre Caiòüc
organitzat per Biblioteca lluro, de Ma¬
taró, a les onze del Malí, i a les sia de
la tarda l'esirena de l'obra que ha ob¬
tingut e! primer premi del Concurs
«Llegenda de Font Romeu» original de
Pere Mauri Ribas.




de les primeres marques
Sia. Teresa, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
Ahir matí, a un quart d'onze, visità
el Regiment d'Artilleria per a fer-hi una
Inspecció el General de Brigada d'Ar¬
tilleria i el General Inspector de la Di¬
visió.
Aquest migdia, en el Saló de Ses¬
sions, s'ha verificat l'obertura de plecs
del concurs per la instal·lació d'un
munta-càrregues en el nou Mercat.
L'ha presidit l'Aicalde accidental se¬
nyor Masriera, estant-hi present el Con¬
seller senyor Galí, designat expressa¬
ment, i un dels poaíors.
S'han desclòs ela plecs de condicions
presentats pels industrials Font I Cia. i
J osep Roure de la localitat, i «Ascenso¬
res i Aplicaciones Industriales S. A.» de
Barcelona.
Ei Secretari ha procedit a la lectura
detallada de cada un d'ells, passant lots
1res a informe deis tècnics de la Co¬
missió.
En la sessió d'anit de fa Comissió de
Govern es donà compte d'un escrit de
l'Alcalde senyor Josep M.^ Fradera sol¬
licitant una pròrroga de deu dies a la
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




= (abans Teatre Monumental Bosc) =
DIUMENGE 17 NOVEMBRE 1935
Obertura i inauguració de la
temporada
Companyia de saisaoia aspaiiyoia
de la que forma part el «divo» lenor
EMILI VENDRELL
Tá
Tarda a les 4 Programa Serrano
LOS DE ARAGON
per Joseo M.® Guijarro i Matilde Rossy
m CIAVEIES
per l'eminent Emili Vendrell.
LA DOLOROSA
per Emili Vendrell i Conxiía Beñuls.
Nit, a tres quarts de 10
Programa Vives
BOHEMIOS
per Júlia Garcia i Josep M.® Guijarro.
LA GENERALA
per Emili Vendrell, Conxita Banuls i
Júlia Garcia.
llicència d'un mes que està disfruianí i
que acabava ahir mateix.
El Consell de Govern hl accedí, pror¬
rogan! la llicència fins el dia 25 del pre¬
sent novembre.
Els Fressupoaloí Mnnicipals estan ja
quaii bé enUesüis, 1 tal com prevèiem
dintre de la setmana que ve seran apro¬
vats en una sessió extraordinària del
Ple Consistorial.
L ordre circular del senyor Escalas,
Conseller de Finances de la Generalitat,
que publica ei Butllefí Oficial d'ahir,
abreujant tràmits en l'aprovació dels
PressQposioi facilita en gran manera
aquesta tasca, i així és molt probable
que el Ple es celebri dimecres que ve,
a les nou del vespre, sense necessitat
de que els Presscposlos passin primer
pel Consell de Govern ni estiguin ex¬
posats al públic duran! vuit dies com
f.bans.
S'sisegura que en aquest mateix Ple
Consistorial serà aprovat també el Re¬
glament del non Mercat que en principi
eslà ja aprovat per la Comissió corres¬
ponent, i que fe referència a la distri¬
bució de llocs, adjudicació mitjançant
subhasta, tipus mínims d'adjudicació,
etcètera.
Sembla que ela antics venedors d'a¬
quell mercat se'ls tindrà alguna prefe¬
rència, sense que de moment poguem
concretar excctement en què consistirà.
El concert que demà, diumenge, do¬
narà a la capital !» Banda Municipal de
Barcelona amb el concurs ds! piani&fa
senyor Anloni Ditz. Aquest CVilè Con¬
cert Simfònic Popular, serà radial per
les emissores catalanes.
Demà festivitat de Sani Iscle i Santa
Victòria, celebrarà la seva Festa Major
el poble de Dosrius.
RELLOTGES SUÏSSOS
de lee minor, marqaei
PREUS ECONÒMICS
OURE Rambla 34
: Associació d'Antics Alumnes :
1= de les Escoles Pies
Onil lilH lit Enaiioi
pel
DI\ 24, A LA UNA DE LA TARDA
S'admeten inscripcions fins el proper
dijous.
Vestició a les Caputxines
La senyoreta Carme Musol Gispert
vestirà i'hàbtt religiós, a. D„ demà diu¬
menge en el Convent de les MM. Ca¬
putxines. L'apadrinaran en tan pietós
acte el senyoret Benet Costa Uiiastre I
donya Aurèlia Casals Vda. de Mas. Pre¬
dicarà el Rnd. P. RemigI de Papiol, I
cantarà l'Escolania de Santa Maria.
Començarà l'ofici a les 10 en punt.
Anuncis Oficials
Generalitat de Catalunya.-Servei de
Recaptació de Contribuciones
ZONA DE MATARÓ
El cobrament voluntari de les qnotts
per Rústega i Urbana del quart tríme:-
tre de 1935, continua efectuant'se en
aquest districte municipal a l'estatge úe
aquesta Recaptació, carrer Sani Joan
n." 6, a les hores de costum i dies fei¬
ners fins ei darrer del mes actual.
I amb arranjament al previngui en ela
articles 65 1 67 de l'Estaiut de Recepta-
ció de 18 de desembre de 1928, es fa
avinent als senyors contribuents que en
eh dies de I'l al 10 de desembre pro¬
per podran retirar els seus rebuts en
aquesta Oficina de Recaptació, sense
cap recàrrec i que passada dita data,
incorreran en apremi amb el recàrrec
del vint per cent per únic grau, sense
més notificació ni requeriment podent,
no obstant, fer-los efeclius en l'esmen-
teda oficina eis dies del 21 si 30 del ex¬
pressat més amb sols el deu per cent
de recàrrec.
Mstaró, novembre de 1935.—El Re-
caplador, Antoni Marti.
Clioiu pv I lilalties ii ll Pell i TlICtinilt III ll. filI-Dsr.
Tractamenl ràplt I no operator! de lea almorranes (morenes)
Caració de lea «úlceres (Hagnea) de lea cames» — Tots els dimecres 1 dlnmca-




facUUckda per I'Agtecla Pelira per ccaferAeoles teleUkelQees
Barcelona
3j00 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
En general s'observa cel nuvolós a
tot el país amb alguns clars Isolats a la
Cerdanya I Ribagorça. Els vents són
flalzoi amb predominàncla dels del
quart quadrant.
En les darreres 12 hores es registra
ren algunes pluges a les comarques de
Bircelona i Tarragona.
Temperatura mínima d'avui a l'Es*
fangento 5 graus sota zero.
Manifestacions
del Conseller del Treball
El Conseller de Treball ha rebot als
periodistes i els ha explicat que la cau¬
sa de que ela Jurats Mix os no puguin
cobrar ve del temps en que era minis¬
tre del Treball el senyor Estadella, ei
qual Vi relírar les quantitats que eren
destinades a aquest objecte. Ha afegit
que btvia fet gestions a Madrid I espe¬
rava que d'ara endavant no tornaria a
passar.
Ei Conseller ha desmentit que el se¬
nyor Cirera Voltà aspirés a ésser go¬
vernador general de Catalunya.
Se li pregunti si havia donat posses¬
sió al jurat Mtxl del ram d'Alimenta¬
ció, ha respost que ho faria solament
per sentència judicial.
SI Consell de la Generalitat d'ahir
Ei Governador general Interí ha re¬
but als periodisiies I els ha donat comp¬
te dels acords del Consell celebrat ahir.
També els digué que havia rebut la vi¬
sita de l'ambaixador d'Anglaterra el
qual romandrà una dies a Barcelona I
que les dependències de la Conselleria
de Justícia serien instal'lades en una
casa del carrer de Balmes. Amb això I
amb la sortida dels poca guàrdies que
encara hi resten, queda del tot lliure
l'edifici del Parlament de Catalunya.
Per úMim, responent a unes pregun¬
tes, ha dit que encara no es sabia res
del nomenament de Governador Ge¬
neral de Catalunya.
El nou Ajuntament d'Argentona
El BuUietí de la Generalitat publica
un decret designant les persones que
han de consiüulr l'Ajuntament d'Ar¬
gentona.
Consell de guerra
A Dependències militars, aquest matí
ha començat el Consell de guerra con¬
tra els ex agents senyors Sancho, Ven¬
drell, Balart i Crespí, per la seva Inter¬
venció en els fets d'octubre de l'any
passat a Governació.
Contra el primer el fiscal demana la
pena de 20 anyi, contra el segon de 15
anyj i pela altres dos la de do;ze anys.
La vista continuarà a la tarda.
Arribada de politics
Procedents de Madrid han arribat
entre altres els diputats senyors Solé de
Sojo, Santaló 1 Mangrané.
Madrid
l'JO tarda
Encara no ha estat nomenat el Go¬
vernador General de Catalunya
Es objecte de molls comentaris el re¬
tard que vé sofrint el nomenament de
Governador general de Catalunya.
Aquest retard causa disgust als par¬
tidaris ds la Lliga i sembla que el ma¬
teix éi degut a la actitud de la C. E.
D. A., que no ha acceptat cap dels
noms fins el moment presentats.
Per al dia d'avui s'anuncien algunes
entrevistes en les quals ei tema princi¬
pal serà l'esmentat nomenament. Entre
aques es entrevistes és quasi segura la
dels senyors Chapaprieta i Gil Robles.
Una significada personalitat perta¬
nyent a ia Lliga contestant ais requerl-
menti d'un periodista i donant mostres
de gran disgust a cansa del que triga en
recaure la decisió sobre qui deu ésser
Governador de Catalunya, digué que
qui podia contestar millor sobre l'as-
sumpte era ei senyor Gil Robles.
Les Confiteries OMS
posen en ceneixement de la
seva clientela i del públic
ên general, que ja han po¬
sat a la venda els seus
acreditats
Turrons de Crema i Nata
RIERA, 42 : SANTA MARIA, 30
Obradors: St, Josep, 3 : Tel. 58
I l'Inflor de la mà esquerra és deguda al |
' vessameni sinovial produí i per la luxi-
eió en l'articulació dels óssos del braç
I avant braç.
Al Ministeri d'Instrucció
Ei ministre d'Instrucció Pública ha
rebut la visita d'una comissió d'eniltats
teatrals que componen el Comitè Exe-
cctiu pro Art Teatral 1 que té cura de
la solució de la crisi teatral.
També ha rebut la comissió organit-
zidora de l'homenatge a l'aviador Pom-
bo. Ei ministre ha signat a l'àlbum.
L'acabament del consell de guerra
pels successos d'octubre a Sama
GIJON.--Ha acabat el consell de
guerra pels successos ocorreguts l'oc¬
tubre de l'any passat a Sama.
Dos dels processals han estat con¬
demnats a pena de mort. Altres dos a
cadena perpetua i altres dos a 12 anys
de presó.
ó'/ó tarda
El cap del Govern
El cap del Govern al migdia ha re¬
but els periodistes manifestant que ha¬
via rebut la visita del nou Fiscal gene¬
ral de la República, senyor Marcel·lí
Valentin Gamszo.
Ha dit ei senyor Chapaprieta que
aquesta tarda per Radio pronunciaria
una conferència de caràcter econòmic i
que a darrera hora de la tarda tornaria
al seu despalx de la Presidència.
Ha anunciat que demà marxarà a Sa¬
ragossa per a pronunciar ona confe¬
rència al Casino Mercantil, i de pas per
Calahorra aprofitarà l'avinentesa per a
inaugurar unes escoles nacionals.
Conferència Gil Robles-Rahola
Ei ministre de la Guerra, entre altres
visites, ha rebut la del ministre de Ma¬
rina, senyor Rahola. Ets dos ministres
han sostingut una llarga conferència.
Hom suposa que en l'entrevista s'ha
tractat del nomenament del Governador
General de Catalunya.
El colze del minisire de la Guerra
Ei senyor Gil Robles es troba moll
més millorat de la dolença ocasionada
per la luxicló del colze.
Li ha estat practicada una altra radio¬
grafia del braç comprovant-se l'inexis¬





DJIBOUTI, 16.—Nolícies de l'Oga-
den anuncien que l'avenç italià cap a
Djidjigo continua lentament degut a la
necessitat de no fadigar a les tropes ex-
pedicionàries que lluiten sota un sol
tropical, així com la necessitat d'orga-
nl ztr ela serveis de provisionament I
evitar tota sorpresa per l'ala esquerra.
Es confirma que Sessabeneh i Dag-
gahbur no han estat encara ocupats per
les tropes Italianes.
En general s'estima que l'avenç italià
no troba obstscies seriosos en terreny
pla, on els avions descobreixen el més
petit moviment de les tropes abissínies.
La resistència d'aquestes segurament
serà a les muntanyes de Djidjlga i de
Harrar.
El pla Italià d'aïilameni d'Etiòpia,
tant pel Sud com per l'Est, comença ja
a perfilar-se d'una manera clara i els
abtssInU tindran grans dificultats per a
proveir-se.
Hi esiat inaugurada una línia comer¬
cial aèria Roma-Mogadiscio, que fa es¬
cala a Djibouti. Això constitueix un ex¬
cel·lent mitjà d'unió 1 de transport rà¬
pid entre els Estats Majors dels Exèr¬
cits d'Eritrea i de l'Ogaden.
ASKARA, 16.—La línia en el front
de ia Somàlia es considera definitiva¬
ment consolidada, tenint per base Go-
rahai.
A Grabrehor, a unes cent milles •
vol d'ocell al Sud de Sassabeneh, tin¬
gué lloc una topada entre tropes indí¬
genes de l'exèrcit Italià 1 unes bombes
abissínies, retIrant-se aquestes últimes
amb pèrdues.
Se sap que els ablssinls han abando¬
nat Sassabeneh I Daggahbur, les locali¬
tats dels quals foren violentament bom¬
bardejades pels avions. No objtant, no
han estat ocupades d'una manera defi¬
nitiva per les tropes del general Gra-
zlanl.
ROMA, 16.—Els Italians estan realit¬
zant un gran esforç per a establir con¬
tacte aeri entre els exèrcits de la Somà¬
lia I d'Eritrea, primer pas per a la sol¬
dadura que es persegueix entre els dos
cossos d'ocupació.
Les carreteres per on Etiòpia rep els
seus proveïments en armes seran d'a¬
questa manera tallades i Etiòpia no po¬
drà provelr-ie més pel camí de Khar¬
tum 0 sia que pràcticament es veuria
aï lada.
D'aquesta manera l'alt comanament
italià «eu que en veure's l'enemic ame¬
naçat en ela seus centres vitals tindrà
que abandonar la seva actitud passiva,
constderani-se que ai llavors els etiò '
pes ja no oposen resistència, és que ja
no estan en condicions de reaccionar.
La tenda del ras Seyum
FRONT DEL TIGRÈ, 16.—S'ha com¬
provat que la tenda roja descoberta a
la regió d'Antale és la del ras Seyum
amb varis grans caps de la seva escor¬
ta. Recentment han rebot del Negus un
reforç de sis mil fusells.
Més tropes italianes
a I'Africa Occidental
NÀPOLS, 16.—Amb direcció a Mas-
saua sortiren ahir 107 oficials i 2.795
soldats. També embarciren en el «Prin¬
cipesa Maria» 52 oficials 1 1.400 «Cami¬
ses Negres» que constitueixen la 142
legió.
En el «Belvedere» embarquen 50 ofi¬
cials I 1.305 soldats que constitueixen
un destacimeni automobilista deU
grups de metralladores motoritzides.
Procedent de Tunis ban desembarcsti
147 voluntaris que btn estat dirigits a
Sabaudia on es troba concentrada Is
divisió Tevere efectuant entrenament I
preparant-se per a la campanya colo¬
nial.
Altres noticies
La restauració monàrquica a Grècia
ATENES, 16.-La delegació dels di¬
putats de les fraccions governamentals
ha sortit amb direcció a Florència per a
rebre el Rel Jordi.
ATENES, 16.—L'aimlrall Roussen i
els capitans de fragata Rlvotos i Finot-
sh, condemnats per un Consell de
guerra per la seva participació en el
moviment sediciós de març darrer han
estat amnistiats pel Regent Condyli8r
recobrant la llibertat ahir mateix.
fi. Valilmlajor Calvé
Corredor oficia! de Comerç^
Molna, IS-MaUró-TtlèfM 284
Martë át detffaíx: Dg 10 a I dada f
Díssabiei, dê SO a I
Intervé subscripcions a cmissiane f
aompra-venda de valors. Capant,
préstecs amb garanties d'efectas. yagí·'
tlmació mercantils, de (contractes olc.
ABRICS GONFECCIONATS PER A HOME I NEN ÚLTIMS MODELS
Saistrerm «L'ANCORA»
MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 5
Cafè Clavé Peileice
DIUMENGE DIA 17 DE DOS QUARTS DE 12 A DOS QUARTS DE 2
Gran Concert Matinal Familiar
pels eminents artistes senyoreta Corominas, tipie; senyor Cortada,
tenor; senyor Rossi, baríton, i senyoreta Orfèlia Ortènsia, con¬
certista de piano.
CoDsimatió sense aogneiit de prea : Servei de primer ordre : Hova decoració
Nou amo A, MASGORET
TEATRES ! CiNENES
Teatre Monumental Cinema
Demà diamenge, i les qaatre de la
tarda, oberiara i inaagnració de la tem¬
porada amb la gran Companyia de sar-
saela espanyola en la qae hi fgara el
«divo» tenor Emili Vendrell i les pri¬
meres tiples cantants Conxita Bañáis,
Matilde Roisy i Júlia Qarcia. Es repre¬
sentarà ia sarsaela de costams aragone¬
ses en on acte i (res quadres de J. Lo¬
rente, música del celebrat mestre Ser¬
rano, «Los de Aragon». Ei aainet líric
en nn acte i tres quadres de Sevilla i
Carreño, música de l'eminent mestre
Serrano, «Los Claveles». I la joia musi¬
cal de! poeta aragonès ]. Lorente i mú¬
sica del ilorejat mestre Serran;, «La
Dolorosa».
Nit a tres quarts de deu: Cartell Vi¬
ves. La joia musical en un acte i tres




Avui i demà: «Hombres olvidados»; ^
«Vivamos de nuevo», parlada en espa- j
nyol i una magníQca Raptó jla en co> 1
lora. i
Cinema Modern
Avui i demà: presentació de ia su-
per-revlsla de fastuositat incomparable
«La alegre divorciada», per Fred Astaire
i;Qinger Rogert; la suggestiva llegenda
«Odios de buzo»; ¡es interessants Aven¬
tures d'un «cameramen» i Noílciari Fos.
Cinema Gayarte
Avui, i demà: «Contra el imperio
del crimen», per james Cagney, Ann
Dvorak, Margaret Lindsay i Robert
Amstrong; «Mandaiiy», per K»y Fran¬
cis, Ricard Cortez i Warner Gland; «Me
las pagarás villano», per Popeye el Ma¬
rinero; 1 «Revis a Paramount», en es¬
panyol.
Ateneu Popular
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, selecte representació teatral a càrrec
de la Secció de la Casa, Grup Talla que
dirigeix el primer actor Rufí Ilia. Es
posarà en escena el vigorós drama en
quatre actes «Els Hipòcrites».
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la farda, repre¬
sentació del drama bíblic en quatre ac¬
tes I en vers «La Qiòiia d'Israel», ori¬
ginal de Salvador Llanes 1 Rabassa,
Foment Mataron!
La representació teatral que el pro¬
per diumenge posarà en eacena la sec
ció dramàtica, és força remarcable. L'e¬
vident interès amb què els joves artlslei
l'ban compenetrat de l'obra, escrita
amb evident coneixement i tècnica tea¬
tral per Manuel Oomia i Sentís, angura
un èxit indiscutible.
La «Fosca eterna», per ia seva mag¬
nífica representació no conitllnirà linó
un nou triomf de ia secció dramàtica
dei Foment,
I, «Dltxosos barrets», constituirà un
oporíú colofó que farà les delicies del
públic.
Llegitt el DIARI DE MATARÓ
Notes Reli^osea
Diumenge XVIil després de Pente¬
costa.—Sant Qregori Taumatarg; Sani
licie i Santa Victòria, mrv.
Dliinns.—La Dedicació de les Basíii-
qnes de Sant Pere i Sant Pao, apòstols,
a Roma i ia de ia Seu de Barcelona, i
Sant Tomàs, monjo.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a ia Providència.
Dilluns començaran a Santa Maria.
Basütca parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les Il'SG i 12.
Ai matí, a les 6*30, Set diumenges a
Sant Josep (Vil); a les 8'30, mes de les
Animes; a les Q'30, miisa d'infants; a
les 1Q'30, missa conveniuai cantada; a
les 11*30, homilia.
Tardi, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió de i'Apostoial de i'Ora-
ració; a les 7, rosari i solemne funció
a llaor de Sant Rafael amb sermó per
Mn. Agustí Orengo, Pvre.
Tois els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, ia
úliima a les 1!. Al matí, a dos quarts de
7, triíflgi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
pia^òria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Dilluni, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, començarà un Octavari solemne al
Santíssim en sufragi de Rosa Juvé i
Brugarolas (e. p. d.).
Parròquia de SantJoan i Smt Joup,
Diumenge, a dos quatis de 7, mes de
les Animes; a les set, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (i)i; a
ies 8, missa de Comunió general com
I a final de Novenari. Hi queden convl-
I dades totes les aiiociacioas de la par¬
ròquia. Duranl ia missa punt docffl«
nat; a dos quarts de 9, homilia evangé*
ilea; a iei 10, ofici parroquial amb ai-
ilstèncla dels infanli dei Calecíame; a
les 11, úiflma missa amb explicació doc«
trinai.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a ies 7, rosari, acabament del
Novenari d'Animes, amb parenosfrei
cantats, sermó, benedicció papal, ab¬
solta cantada per ia Rnda. Comunitat i
poble.
Tois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant ia primera, mes de les Animes i
absolia. Vespre mes de les Animes 1 ab¬
solta.
Església de Santa Anna de PP. fis-
colapts. — Diumenge, missa eada mitja
hora, des de dos qnirts de sis fins a
dos quarts de den, 1 a ies onze.
A ies vnit. Missa de Comnnió de la
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
A dos quarts de nou: Novena a Sant
Josep de Caiassanç.
Tarda, a tres quarts de set: Rosari,
Medliacló, Visita a ia Verge, plática pel
R. P. Josep M." Boroian, Director de la
Confraria, cant de la Salve, Beaamans i
Virolai.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 fins
a doi quarts de 9. A ies vuit, novena a
Sani Josep de Caiassanç.
Capella de SantJSimó.— Demà, a les




o todos los lM>ros y oa todos los ondas,




éltino y soasocionol crsoeióa do
PHILIPS. Lo oado oxtrocorio captado







ment - Taller de re¬
paració d'apareUi de





Noves - D ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 36i
impremtà minerva fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
Màquines d'Oficina i poriàtiís
= de totes marques ==
6 DIARI DE MATARÓ
_ëïam-
ûiguakdioia ideaidestaiüi
Esiâlvicn fani perqué donen fins un 20 7o ^és
de Ilum sens més dispendi Amb més i millor
Hum defensen els seus alls de la miopia pre¬
matura. Cada bombeta
de Moble espiral, porta marcada la stva llum amb Mocalumens.
oSRAM, Apartado 25 í, Madrid
Enviin - me graiuitament







does hRbiiacions, ona apropiada per a
deipatx, en casa lilaada en carrer cèn<
Irle, preferible aprop de la Plaça de la
Llibertat.
Ofertes a l'Administració del Diari.
Especialitat en el peix tírese
lligtstn i pallastre a l'ast a la flsta fel públic
Servei per coberts i a ia carta




Confecció i restanració de tota clasio
de «silleries». fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 41^, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
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Demaneu-lo en Cefèa, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MilâiiSs 22 M JoAii Re^i *» Màtciró
Es necessita mosso
qae signi també apte per a eondoir
camió.
Raó: Vdi. J. Rios — Horta «El Rega¬
dío»—Llavaneres.
Es lloga
excel·lent local amb força elèctrica i ca¬
lefacció.
Raó: Fermí Galas, 250.
Préstec de diner
sobre rebots de llogoer.
Raó: Josep Andreo (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Mataró.
Baix nou
carrer Santiago Rosiinyol, clao en mà,
venc senie intermediaris,




Compra-venda de Inqoes, rústegaei^
1 arbaneí, establimenfi mercantils, iial-
tres operacions similars, reiaclonadee
amb to'a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 ni bastarà
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat^ n.** 3, sempre II trobaren.
Tinc en venda ona gran qoantitat de
cases, torres, vinyes, cènies, botigneí dt
qoeviores i solars, tan a Mataró com »
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preo de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepanf, 3'
Oravina, 1 Cooperativa. 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Camine!, 2 Wifredo, I Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, l
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà.
2 Sant Cogst, 2 Llaadsr, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec 1 altres mès a molt bon pren
i moltes d'elles clan en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportonital: 2 traspassos al vol¬
tant la picça de Cuba, I altres en el ccn-
trede Mataró, Inclúi una Conlteria, a
preus reduïts.
Serietat I reserva en totes les opera-
eioni.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
IMPRERUTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles ! de luxe,
de gust refinat i a bon preu*





£f ifeba de ve&úa es els üoa ugitsin
LUbrerta Minerva . Batcelena, IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 2S
L·librefla H. Abaàatu Rteta, 48
lilbfsrta Rnfs. , . Rleta, 40
Ufbeafte Catòlica , Santa Mafia. ÍO
NUVIS
Fotografia Estapc
Rieraf 20 M.ATARÓ Telèfon
